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ПРЕДГОВОР
Почитувани колешки и колеги,
 
Големо задоволство ми е да го претставам четвртиот број на 
меѓународното списание за лингвистички, книжевни и културолошки 
истражувања „Палимпсест“ кое беше креирано за да обезбеди место за 
колегите од Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, и други универзитети 
во Македонија и пошироко да ги публикуваат резултатите од својата 
научна работа во областа на лингвистиката, книжевноста, методиката и 
културологијата. Иако ова е само втора година од постоењето на списанието, 
тоа успеа да го привлече вниманието на многу автори и читатели од целиот 
свет.
„Палимпсест“ е вистинско меѓународно списание од најмалку три 
причини. Прво, се прифаќаат трудови на седум јазици: македонски, англиски, 
италијански, француски, германски, руски и турски. Второ, Уредувачкиот 
одбор е составен од 30 уредници, сите универзитетски професори, од 17 
земји не само од Европа туку и од други делови на светот. Трето, трите 
претходни броеви на „Палимпсест“ содржат трудови од автори од многу 
различни земји кои придонесуваат за разноликоста на истражувањата, 
теоретските перспективи и гледиштата. Овој број го следи истиот тренд, 
бидејќи содржи 21 труд од автори од Македонија (Светлана Јакимовска, 
Семина Бекир, Марија Леонтиќ, Славчо Ковилоски, Ранко Младеноски, 
Данче Стефановска, Ивона Стојановска, Стојанче Костов, Петар Намичев, 
Екатерина Намичева, Виолета Димова, Лилјана Јовановска, Марија Кусевска, 
Виолета Јанушева, Марија Гркова), Италија (Марко Мазолени, Габриеле 
Отовиани, Ана Стефановска, Џовани Гвалдани, Николета Лепри), Хрватска 
(Лорена Лазариќ), Полска (Агнешка Јужвјак), Германија (Оливер Хербст), 
Канада (Кристина Е. Крамер) и Брегот на Слоновата Коска (Конан Кофи 
Синтор). Ова богатство од научни трудови секако придонесува за развивање 
и проширување на емпириското и теоретското знаење во четирите области – 
лингвистика, литература, културологија и методика.
Би сакала да ја изразам мојата искрена благодарност за придонесот од 
авторите на трудовите вклучени во овој број на „Палимпсест“. Четвртиот 
број, како и претходните три броја, не оставаат сомнеж дека „Палимпсест“ ќе 
продолжи да им нуди на своите читатели интересни и привлечни трудови и 
дека ќе привлекува сè повеќе и повеќе истакнати автори кои ќе придонесуваат 
за квалитетот на ова списание.
Нина Даскаловска, уредник на „Палимпсест“
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FOREWORD
Dear colleagues,
It is my great pleasure to present the fourth issue of the international journal 
for linguistic, litearary and cultural research Palimpsest which was created with 
the aim of providing a venue for our colleagues from Goce Delcev University 
and other universities in Macedonia and abroad to publish their work in the area 
of linguistics, literary science, teaching methodology and culturology. Although 
the journal is only in the second year of its existence, it has already attracted the 
attention of many authors and readers from all over the world.
Palimpsest is a truly international journal for at least three reasons. First, it 
accepts papers in seven languages: Macedonian, English, Italian, French, German, 
Russian and Turkish. Second, the Editorial Board is composed of 30 editors who 
are all university professors from 17 countries not only from Europe, but also from 
other regions of the world. Third, the three previous issues of Palimpsest contain 
papers from authors from many different countries which contribute to the diversity 
of research studies, theoretical perspectives and viewpoints. The present issue 
follows the same fashion as it contains 21 papers from authors from Macedonia 
(Svetlana Jakimovska, Semina Bekir, Marija Leontik, Slavcho Koviloski, Ranko 
Mladenoski, Danche Stefanovska, İvona Stoyanovska, Stojanche Kostov, Petar 
Namicev, Ekaterina Namiceva, Violeta Dimova, Liljana Jovanovska, Marija 
Kusevska, Violeta Janusheva, Marija Grkova), Italy (Marco Mazzoleni, Gabriele 
Ottoviani, Ana Stefanovska, Giovanni Gualdani, Nicoletta Lepri), Croatia 
(Lorena Lazarić), Poland (Agnieszka Jóźwiak), Germany (Oliver Herbst), Canada 
(Christina Е. Kramer) and the Ivory Coast (Konan Koffi Syntor). This wealth of 
scientific papers certainly contributes to developing and broadening the emirical 
and theoretical knowledge in the four areas - linguistics, literature, culturology 
and teaching methodology.
I would like to express my sincere appreciation of the contributions made by 
the authors of the papers included in this issue of Palimpsest. The fourth issue, like 
the previous three issues, leaves little doubt that Palimpsest will continue to offer 
its readers interesting and engaging papers and that it will attract more and more 
prominent authors that will contribute to the quality of the journal.
Nina Daskalovska, editor of Palimpsest
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ПРВИОТ РЕЧНИК НА СИНОНИМИ 
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Универзитет „Гоце Делчев“, Република Македонија 
marija_19@yahoo.com 
 
Апстракт: Речникот на синоними во македонскиот јазик од авторите Толе 
Белчев и Снежана Веновска-Антевска е објавен во 2017 година. Овој Речник го 
сочинуваат 583 страници речнички текст, предговор, список на скратеници и 
користена литература. Во клучниот дел од речничкиот текст се опфатени 19.365 
заглавни зборови претставени по азбучен редослед. Важно е да се спомене дека во 
Речникот се јавуваат повеќе од 50 илјади зборови со оглед на тоа што повеќето 
заглавни зборови имаат повеќе од еден синоним. 
Обработката на зборовите во Речникот најпрвин се движела во два правци. 
Едниот – да се наведат архаизмите, а другиот – да се наведат неологизмите. Авторите 
посветиле внимание и да ги вклучат зборовите кои се употребуваат со преносно 
значење поврзано со заглавниот збор, но и да се прикаже лексемета што е во употреба 
во македонскиот јазик. Како синоними на заглавните зборови авторите ги наведуваат 
зборовите со исто значење, слично значење, но и зборовите што ја развиле 
синонимијата по асоцијативен пат, а сепак се длабоко вкоренети во јазикот на 
говорителите од македонското говорно подрачје. 
 
 Клучни зборови: речник, синоними, македонски јазик, над 50 илјади зборови. 
 
 
 Како што е познато, во македонистиката или, воопшто, за 
македонскиот јазик се чувствуваше потребата од изработка на еден ваков 
речник каков што претставуваме по овој повод – „Речник на синоними во 
македонскиот јазик“ објавен на Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип (2017). Оттука, станува јасно дека токму овој Речник 
е првиот од ваков тип и затоа е посебно задоволство да се има можноста да се 
претстави Речникот на авторите проф. д-р Толе Белчев и проф. д-р Снежана 
Веновска-Антевска. 
 Имено, со Речникот се задоволува потребата да се даде преглед на 
синонимите и различните нијанси на синонимијата што ја содржи 
македонскиот лексички фонд. Како што е наведено во предговорот на 
Речникот, тој ќе им послужи на сите оние што се заинтересирани да ги 
проучуваат македонските зборови и врските меѓу нив. Исто така, како што е 
познато, за другите словенски јазици постојат речници за синоними сработени 
според различна методологија и со различен обем. Така, во некои од нив 
даден е опис со толкување и со примери во секој дел од синонимните низи. Во 
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други, пак, се претставени само апсолутните синоними со кои се цели кон 
целосна истозначност меѓу зборовите. Додека, македонскиот јазик сега може 
да се пофали и со „Речник на синоними“ кој ја сочинува богатата македонска 
синонимика. 
 Од предговорот во Речникот ќе го издвоиме следново: 
„Идејата да се создаде еден ваков синонимен речник беше 
секојдневната соработка со студентите на Филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Работејќи на проектни задачи и вежби 
од областа на лексикологијата, фразеологијата и зборообразувањето на 
македонскиот јазик се покажа поврзаноста на овие области и како прво нешто 
се наметна да се истражува синонимијата, создавањето синонимни низи, да се 
согледа поврзаноста на поимот со знакот, со зборот, со основните значења на 
зборовите наспрема преносните, фигуративните, па сè до патот кој води до 
создавањето на фразеолошки изрази (спојки, единства, идиоми, сраснувања) 
итн. Од друга страна, се наметна и разгледувањето на синонимите преку 
асоцијативниот модел и преку когнитивниот пристап“. (Белчев, Веновска-
Антевска, 2017, стр. 5). 
 Разгледувајќи го „Речникот на синоними во македонскиот јазик“ ќе 
споменеме дека него го сочинуваат 583 страници речнички текст, предговор, 
список на скратеници и користена литература. Клучниот дел од речничкиот 
текст опфаќа 19.365 заглавни зборови претставени по азбучен ред: А (453), Б 
(679), В (723), Г (442), Д (797), Ѓ (53), Е (286), Ж (131), З (1238), Ѕ (38), И 
(972), Ј (124), К (1290), Л (370), Љ (28), М (777), Н (1262), О (1042), П (3079), Р 
(1186), С (2012), Т (595), Ќ (60), У (461), Ф (278), Х (130), Ц (230), Ч (234), Џ 
(75) и Ш (320). Така, за пример ќе го издвоиме заглавниот збор љубов за кој 
авторите издвојуваат осум синонимни зборови, како што се ашик, врска, 
милост, наклонетост, севда, симпатија, срце, страст. Притоа, ќе споменеме 
и дека авторите даваат преглед и на зборовната група, односно на 
граматичката категорија во која се вклучува одреден синонимен збор. 
Понатаму, од предговорот дознаваме дека обработката на зборовите се 
движела во две насоки, од една страна да се наведат архаизмите, а од друга 
страна, да се наведат неологизмите. Авторите приклучуваат и зборови што 
преносно се употребуваат како врска со заглавниот збор, но основно во сето 
тоа е да се даде употребата на лексемата во практиката. Како синоними на 
заглавните зборови авторите ги наведуваат зборовите коишто се исти по 
значење, слични по значење и зборови што ја развиле синонимијата по 
асоцијативен пат, а коишто се целосно враснати во секојдневната јазична 
употреба. 
 Во однос на создавањето на семантичката врска меѓу заглавниот збор 
и неговите синоними, авторите ги земаат предвид правилата за дефинирање на 
синонимите кои целосно се совпаѓаат со заглавниот збор (и според зборовната 
група и според граматичките категории). Исто така, покрај основните значења 
на зборовите, дадени се и преносните значења што овозможува синонимите да 
се разгледуваат од друг агол во лексичкиот систем на македонскиот јазик. 
 Разгледувајќи го Речникот забележуваме синонимни парови од 
истозначни, блискозначни и од фигуративни синоними, како и низа од сите 
Marija GRKOVA
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наведени за еден заглавен збор. Покрај лексемите од стандардниот јазик, може 
да се забележат и зборови од различните јазични стилови. Во Речникот се 
земени предвид: контактните синоними; целосните; блискозначните и 
индивидуалните синоними. Иако не се оди кон нивна строга класификација и 
не се застапени примери, сепак, се дадени основните граматички белези за 
секој синоним одделно. 
 Авторите споменуваат дека со овој Речник се дава преглед на богатиот 
македонски лексички фонд, од една страна, а од друга страна, може на него да 
се гледа како добра основа (врз) која ќе се гради (или, ако сакаме, ќе служи 
како насока) за создавање други книги од ваков тип. 
 Исто така, овој синонимен Речник отвора широк спектар можности за 
изработка и на други синонимни речници што опфаќаат одредена сфера од 
оваа област или, пак, речник со богат илустративен материјал збогатен со 
голем број примери. Со други зборови, впрочем и како што пишуваат 
авторите, овој Речник ќе биде импулс за нови, поголеми и подобри речници од 
областа на македонската синонимија. 
 Накусо ќе споменеме и дека еден речник од каков било тип има за 
функција да му овозможи на корисникот да го збогати својот јазичен израз, 
додека синонимниот речник има за функција да внесе свежина во употребата 
на многубројните синоними од македонскиот лексички фонд. 
 На крајот изразуваме искрени честитки до авторите на Речникот и 
благодарност што направија напор да го изработат овој синонимен преглед 
којшто претставува голем придонес за македонистиката. 
 
 
Marija Grkova 
Goce Delchev University, Republic of Macedonia 
 
First Dictionary of Synonyms in Macedonian Language 
 
Abstract: The Dictionary of Synonyms in Macedonian language by Tole Belchev 
and Snezana Venovska-Antevska was published in 2017. This Dictionary consists 583 pages 
of synonyms text, a preface and information about the book, a list of abbreviations and used 
and consulted literature. In the key part of the Dictionary 19,365 initial words are presented 
in an alphabetical order. It is important to mention that there are more than 50,000 words in 
the Dictionary, since most initial words have more than one synonym. 
The word processing in the Dictionary first had started in two directions. One is to 
state the archaisms, and the other is to state neologisms. The authors have paid attention to 
include words that are used with translational meaning associated with the initial word, but 
also to display a lexeme that is used in Macedonian language. As synonyms of the initial 
words, the authors display words with the same meaning, similar meaning, but also words 
that have developed synonyms along an associative path, that are deeply rooted in 
Macedonian language. 
 
Keywords: dictionary, synonyms, Macedonian language, over 50 thousand words. 
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